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ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающейся 4 курса основной 
образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 
отношения» Абрамовой Алены Викторовны на тему «Особенности реализации экономической 
дипломатии главой государства королевства Испания в отношении стран Северной Африки и 
Латинской Америки».   




 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 
Отлично (5)  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
Отлично (5)  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18) 
Отлично (5)  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (ОКБ - 10;  
ОКБ-11, ПК-18 ПК-19) 
Отлично (5)  
5. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 
ПК-27) (факультативно) 2 
Отлично (5)  
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
Отлично (5)  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-21) 
Отлично (5)  
8. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
Отлично (5)  
Средняя оценка: 5,0 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Как отмечает автор исследования, «как и в 
классической дипломатии, в экономической дипломатии роль личностного фактора весьма существенна, а её 
изучение на примере конкретного актора, в данном случае короля Испании Филиппа VI, позволит 
																																								 																				
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
определить значение главы конституционной монархии в осуществлении внешнеэкономических задач 
государства на современном этапе. Это представляет особый интерес и потому, что Его Величество обладает 
ограниченными полномочиями в силу особенностей политического строя Испании и не может в полной мере 
воздействовать на формирование внешнеполитической стратегии государства, однако ему удается активно 
участвовать в реализации экономической дипломатии» (С. 3-4)  
Научная новизна в том числе заключается в определении «особенности положения монарха, чья 
власть ограничена представительскими и церемониальными функциями, в системе реализации 
внешнеэкономических задач суверенного государства.». (С. 7) 
Цель исследования сформулирована корректно и четко. Поставленные исследовательские задачи 
напрямую вытекают из заявленной цели. Структура работы представляется логичной и полностью 
соответствует цели и задачам исследования. Хотелось бы отметить высокий исследовательский уровень 
работы. В ходе исследования автор использовал теории и методы, отвечающие общему замыслу, цели и 
задачам работы. 
Источниковая база широкая и включает в себя документы на испанском и английском языках. Список 
использованной литературы разнообразный и включает в себя работы как иностранных, так и отечественных 
исследователей. 
Результаты исследования полностью соответствуют поставленным задачам. Поставленную 
исследовательскую проблему можно считать раскрытой. Выводы самостоятельны и верифицируемы. 
Текст оформлен согласно всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам. Хочу отметить хороший профессиональный язык исследования. Несмотря на то, что речь в 
исследовании идет о сложных сюжетах, тем не менее, они изложены ясно, авторские идеи понятны 
читателю. 
В период работы над ВКР обучающаяся А.В. Абрамова основательно и ответственно относилась к 
проработке материала, источников и литературы, регулярно приходила на консультации. В своей работе 
автор учла все рекомендации по написанию ВКР. 
 
Работа Абрамовой Алены Викторовны выполнена на актуальную тему, носит самостоятельный, 
оригинальный и законченный характер, соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 
квалификационным работам данного типа, и заслуживает высокой положительной оценки, а ее автор – 
присвоения степени бакалавра по направлению 41.03.05 - «Международные отношения». 
 
 
3. Рекомендованная оценка: «отлично» 
 
« 04»  июня  2019 г. 
 
Кандидат политических наук,   
доцент кафедры европейских исследований СПбГУ   
Григорьева Оксана Владимировна 
 
 
 
 
	
	
	
 
